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механізмів застосування форм валютного регулювання. Останніми 
роками найактуальнішою проблемою державного регулювання ва-
лютного ринку в Україні є підтримання макроекономічної стабіль-
ності національної валютної одиниці [3].  
Головними зовнішніми ризиками є недоотримане фінансування 
від МВФ, скорочення доступу до зовнішніх позик на міжнародному 
кредитному ринку, а також низькі темпи відновлення світової еконо-
міки в цілому, що негативно відбивається на активності інвесторів [1]. 
Висновки. Регулюючи валютні відносини, акцент усе-таки по-
трібно робити не на заборонах, а на створенні сприятливого валют-
ного клімату (розумне оподаткування, поступова лібералізація руху 
капіталу, розвиток валютного ринку) через комплексну модернізацію 
законодавства. При визначенні перспектив розвитку системи валют-
ного регулювання України обов`язково мають враховуватися особли-
вості валютних політик зарубіжних країн, оскільки економіка України є 
відкритою, а отже, залежною певною мірою від дій основних зов-
нішньоекономічних партнерів. 
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а це близько – 6 % всієї території Європи. За обсягами займаної 
території Україна перевищує показники таких країн як Іспанія, 
Франція, Польща. 
Територіальна протяжність нашої держави із заходу на схід 
складає не більше – 1300 км, а з північної її частини до південної 
становить близько – 890 км. Територія України в південній частині 
омивається Чорним та Азовським морями; розташована в помірних 
широтах та межує з такими країнами: Польща, Словаччина, Угор-
щина, Румунія, Молдова, Білорусь та Російська Федерація. Протяж-
ність кордону складає близько 6500 км, з яких проходить морем – 
трохи більше тисячі. 
Загалом, характер господарського та промислового територіаль-
ного освоєння держави чітко простежується в специфіці регіональ-
ного профілю господарства певних її територій. 
В Західній та Центральній частинах держави найбільше зосере-
джено сільське господарство за буряково-цукровим, зерновим та 
консервним господарськими напрямками, а також – легка і хімічна 
промисловість, машинобудування. 
Східна ж та Північна частини нашої держави характеризуються 
наявністю електротехнічного, транспортного машинобудування та 
сільського господарства. В той же час на даній території «панує» 
машинобудівний комплекс.  
Південно-Східна частина територій країни ярко виражена висо-
ким рівнем промислового розвитку, особливо в напрямку важкого 
машинобудування, металургії та хімічного виробництва. В свою 
чергу, Північний регіон характеризується харчовою та сільськогоспо-
дарською галузями, високо розвиненим рекреаційним потенціалом, а 
також портово-господарськими можливостями. 
Як вже було відзначено, Україна займає лідируючі позиції серед 
Європейських країн за показниками чисельності населення. Від так, 
за даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2018 року 
загальна кількість населення України склала майже – 42,7 млн осіб. З 
яких, близько – 69 % проживає в містах та відповідно – 31 % в 
сільській місцевості [1]. 
Загальний вигляд системи розселення території України пред-
ставлено різними за формою та характером поселеннями, що утво-
рилися в результаті історичних, соціальних, господарських та еконо-
мічних особливостей (рис. 1). 
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Рис. 1. Регіональні ринки житлової нерухомості України (розроблено автором) 
Західний регіон характеризується високими показниками густини 
розміщення окремих поселень, низьким рівнем урбанізації та висо-
кою щільністю населення. 
Центральний регіон характеризується високими показниками 
наявного населення безпосередньо в столиці країни та на її околицях; 
низьким показником заселеності інших суміжних областей, не вели-
кою щільністю населення, середнім та високим показниками людя-
ності в сільських поселеннях [5]. 
Північний регіон можна охарактеризувати відносною щільністю 
населення, низьким рівнем заселення сільської місцевості та значним 
рівнем урбанізації. 
Південний регіон володіє незначним рівнем урбанізації, високим 
рівнем людяності у сільській місцевості та низьким рівнем щільності 
як самого населення, так і поселень загалом. 
Східному ж регіону характерні високі показники густини міських 
поселень, а також загальної щільності населення. 
Столичний регіон є в певній мірі «особливим», оскільки до його 
складу включено лише місто Київ. Пов‟язано це з тим, що за своїми 
соціально-економічними показниками, на кшталт доходів населення, 
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ВВП, індексу інвестиційного забезпечення, кількості населення тощо 
він є співставними з окремими адміністративними областями, а іноді 
навіть з цілими регіонами. 
Резюмуючи вище зазначене, зважаючи при цьому на суттєві 
розбіжності економічного і соціального розвитку українських терито-
рій та особливості системи територіального розселення, нами було 
виділено 6 окремих регіональних ринків житлової нерухомості, серед 
яких: Західний, Центральний, Північний, Південний, Східний та Сто-
личний. 
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